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Есе присвячено навчанню автора на економічному факультеті 
Харківського державного університету. Особливу увагу приділе-
но кафедрі політичної економії, стосункам викладачів і студен-
тів, що впливали не лише на формування професійних навичок, 
а й на становлення особистості майбутніх фахівців.
Nechiporuk L. V.
Commitment to Profession
The essay presents the author’s memories of studying at the Faculty 
of Economics of Kharkov State University. The author focuses on the 
department of political economy, the relationship between teachers 
and students which influenced both the formation of professional skills 
and personality development of future specialists.
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Горжусь тем, что я выпускница кафедры политэкономии, 
начало которой положил курс дипломатии и политэкономии, 
читавшийся студентам со времени основания Харьковского Им-
ператорского университета в 1805 году. На смену курсу диплома-
тии и политической экономии пришел курс политической эко-
номии и статистики, а в 1835 г. кафедра политической экономии 
была выделена в самостоятельное подразделение университета. 
С самого начала преподавание велось на европейском уровне. 
Первым университетским профессором стал приглашенный 
из Германии Людвиг фон Якоб (1759–1825), который до этого 
три года был ректором Галльского университета. Политэконо-
мию преподавали также профессора Йозеф Ланг (1775–1819), 
Константин Гаттенбергер (1844–1893).
На протяжении ХIХ в. на кафедре работали крупные уче-
ные-экономисты Г. М. Цехановецкий, А. Н. Миклашевский 
и В. Ф. Левитский. Среди студентов, слушавших лекции по по-
литической экономии во время учебы в Харьковском универ-
ситете, был и такой выдающийся ученый-экономист и государ-
ственный деятель, как М. И. Туган-Барановский.
Кафедра политической экономии Харьковского универси-
тета была также одной из трех первых кафедр, на базе которых 
в 1933 г. был создан экономический факультет [1].
С 1934 г. кафедра, которую возглавил видный ученый и та-
лантливый педагог А. П. Мамалуй, стала общеуниверситетской, 
продолжая готовить специалистов на экономическом факульте-
те. Она обеспечивала квалифицированными кадрами препода-
вателей политической экономии многие вузы Украины и СССР. 
Велась активная научно-исследовательская работа, защищались 
кандидатские и докторские диссертации, формировались науч-
ные школы: социально-трудовых отношений, аграрных отноше-
ний, историко-экономическая.
С 1980 по 1992 г. кафедру возглавлял доктор экономиче-
ских наук, профессор Матвей Николаевич Ким [2]. М. Н. Ким, 
пройдя более чем 60-летний путь выдающегося преподавателя 
и ученого, признанного корифея среди специалистов, занимаю-
щихся проблемами труда и занятости, и сегодня в строю. Я, мои 
сокурсники и многие другие выпускники университета до сих 
пор вспоминаем Матвея Николаевича как настоящего универ-
ситетского профессора. М. Н. Ким — автор более 190 научных 
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и научно-методических публикаций. Среди них монографии 
и учебные пособия для вузов по экономической теории. В насто-
ящее время он читает курсы экономической теории, политиче-
ской экономии и экономики труда. Основные направления его 
научных исследований — это проблемы материально-техниче-
ской базы современного общества и труда, рынка рабочей силы 
и занятости, социального партнерства, среднего класса в пост-
советском обществе (экономические аспекты), современного 
высшего образования. Матвей Николаевич научил своих студен-
тов трудиться, и это стало основой для успеха многих его учени-
ков, аспирантов и докторантов. Он был научным руководителем 
моей кандидатской диссертации на тему «Занятость населения 
в рыночной экономике (политико-экономический аспект)», 
которую я защитила в 1996 году. Толерантность, толерантность 
и еще раз толерантность — так я могу охарактеризовать его под-
ход к руководству аспирантами. Профессором М. Н. Кимом под-
готовлено 29 кандидатов и один доктор экономических наук.
В 1991 г. кафедра политической экономии получила свое 
нынешнее название — экономической теории и экономических 
методов управления. Возглавляет кафедру член-корреспондент 
Национальной академии наук Украины, доктор экономических 
наук, профессор А. А. Гриценко.
Мне помнится, что первой в моей студенческой жизни была 
именно лекция Андрея Андреевича по политической экономии 
капитализма, которая в далекие 1980-е годы была посвящена 
экономике как основе существования человеческого общества. 
В этой сфере человек проводит большую часть своей жизни: 
работает, реализует свои способности и таланты, зарабатыва-
ет деньги, тратит их на покупки. Постичь глубинные законы 
функционирования и развития этого мира — чрезвычайно увле-
кательно, важно и полезно. Именно Андрей Андреевич первым 
акцентировал наше внимание на том, что политэкономия изуча-
ет глубинные основания жизни общества и человека, вооружает 
методологией познания законов общественного развития, дает 
ключи к совершенствованию общества и человека.
Андрей Андреевич всегда подчеркивал, что человеку необхо-
димо развивать самостоятельное мышление, чтобы он мог за че-
редою многообразных явлений и событий видеть их скрытую 
сущность, выстраивать свои действия и поступки в соответствии 
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с логикой развития объективного мира и конкретной ситуаци-
ей, а не вопреки им. Андрей Андреевич был нашим лектором 
очень недолго, т. к. наша учеба во многом совпала по времени 
с его докторантурой [3]. Но я и мои одногруппники единодушны 
в том, что знания, полученные благодаря нашим преподавателям 
и Андрею Андреевичу Гриценко, стали основополагающими для 
нас всех в современном очень динамичном мире, когда инфор-
мационное пространство обновляется с огромной скоростью 
и ориентироваться в нем чрезвычайно сложно, а риски принять 
неправильное решение, пойти по ложному пути очень высоки.
Для меня Андрей Андреевич — это высочайший авторитет, 
«небожитель», а с ними, как известно, не разговаривают, на них 
только молятся. Видимо, это еще одна особенность кафедры по-
литэкономии — держать дистанцию со студентами, но в хоро-
шем смысле слова. Нас учили стремиться разобраться самому, 
читая статьи монографии, анализируя выступления своих учи-
телей. Не случайно народная мудрость гласит: «Дорогу осилит 
идущий». Пока «идешь» (читаешь, анализируешь и т. п.), неве-
роятное становится очевидным. Я и сейчас часто «заочно сове-
туюсь» со своими учителями, читая их публикации. Очень это 
конструктивно, хотя они часто об этом и не знают.
А еще Андрей Андреевич научил нас не останавливаться 
на достигнутом и доводить начатое до конца. В университете я 
начала заниматься научной работой под руководством А. А. Гри-
ценко, и поэтому для моих одногруппников неудивительно, что 
диссертацию на соискание научной степени доктора экономи-
ческих наук я выполняла в отделе экономической теории ГУ 
«Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», где 
моим консультантом был Андрей Андреевич. И было все важно: 
и какая тема, и кто руководитель! А тема была «Инверсионный 
тип формирования и особенности развития страхового рынка 
в условиях глобализации».
Украина и другие постсоветские государства, в отличие 
от западных стран, осуществляют преобразование экономики 
особым путем, специфика которого заключается в инверсион-
ности экономической трансформации. В работах А. А. Грицен-
ко доказано, что инверсионный тип рыночной трансформации 
предусматривает противоположные переходы от всеобщего 
огосударствления собственности к развитию многообразия ее 
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форм, от государственной монополии к включению конкурент-
ных принципов, от директивно-плановых цен к свободному 
ценообразованию и т. д. В классическом типе формирования 
рынка названные преобразования осуществляются в обратном 
порядке. В структуре рыночной трансформации предлагается 
выделять такие трансформационные потоки, как основной про-
цесс — первичного накопления капитала; переструктурирова-
ние экономики в соответствии с новыми закономерностями ее 
функционирования; социализация экономики, включая соци-
ализацию собственности, труда и результатов производства [4, 
с. 277].
В моей же диссертации обоснованы теоретико-методоло-
гические основы формирования и развития страхового рынка 
в условиях глобализации; раскрыты особенности формирования 
страхового рынка инверсионного типа, который по сравнению 
с его классическим типом характеризуется нарушением общеис-
торической логики развития и изменением последовательности 
экономических преобразований — от господства государствен-
ной собственности к многообразию форм собственности в сфере 
страхования, от монополии государства к развитию конкурент-
ных отношений на страховом рынке, от директивно-планового 
к свободному ценообразованию на страховые услуги. В работе 
доказано, что сочетание инверсионности формирования стра-
хового рынка и процессов глобализаций обусловило содер-
жание и формы его деформаций, проявившихся в операциях 
псевдострахования — таких, как первичное накопление капи-
тала за счет страховых платежей без соответствующих выплат 
страхового возмещения; налоговая оптимизация и легализация 
средств, полученных вне правового поля посредством проведе-
ния страховых операций; создание каналов оттока капиталов 
за рубеж через перестрахование. Предложены направления обе-
спечения безопасности страхового рынка в условиях финансо-
вой глобализации.
На сайте экономфака Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина я прочла, что «фундаментальная 
экономико-теоретическая подготовка выпускников специаль-
ности «Экономическая теория» позволяет им успешно рабо-
тать не только преподавателями, но и в различных сферах эко-
номической деятельности: финансовой, управленческой. Так, 
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выпускник кафедры В. И. Суслов занимал должности Председа-
теля Комитета Верховного Совета по вопросам финансов и бан-
ковской деятельности, министра экономики, председателя Госу-
дарственной комиссии по регулированию финансовых рынков, 
О. Л. Яременко возглавлял одно из структурных подразделений 
Национального банка Украины, В. Ю. Карасев — известный по-
литолог и политтехнолог». Но было же время, когда эти знаме-
нитости были нашими преподавателями.
В. И. Суслов, проводя с нами спецсеминар по «Капиталу» 
К. Маркса, сумел организовать среди нас прямо таки «стаха-
новское движение» как по конспектированию сего огромного 
труда, так и по решению заумных задач содержательного пла-
на. На каком-то этапе этот процесс поглотил наше внеаудитор-
ное время практически полностью. Интересной была реакция 
на нашу мольбу об изменении ситуации. Очень жестко и прак-
тически безапелляционно Виктор Иванович сказал, что процесс 
изучения очень же интересен, поэтому необходимо следовать 
его примеру и приходить в библиотеку (желательно Короленко) 
к открытию и уходить после закрытия. Много позже, занимаясь 
проблемами развития страхового рынка Украины, я была на ста-
жировке в Государственной комиссии по регулированию фи-
нансовых отношений, у истоков создания которой был Виктор 
Иванович. Принципы работы Комиссии напомнили мне мои 
годы учебы, как и тогда Суслов настаивал на необходимости до-
стижения результата даже ценой огромных усилий. Ключевой 
аргумент, который я услышала годы спустя: «Интересно же!».
Это сейчас В. Ю. Карасев — известный политолог и полит-
технолог. В наше время он был начинающим ассистентом, ко-
торый вел семинары по научному коммунизму. Верится с тру-
дом, но в конце 1980-х такая дисциплина еще читалась, делать 
это было крайне сложно условиях «перестройки и гласности». 
Студент уже многое понимал. И если на дебатах с американски-
ми студентами, которые проходили в актовом зале университе-
та, когда я была еще на первом курсе, наша сторона разгромила 
противника с огромной поддержкой зала в вопросе, что лагерей 
политзаключенных в СССР никогда не было, ГУЛАГ — это миф 
вражеского империалистического окружения, то на пятом курсе 
взгляд на эту проблему уже кардинально изменился. Появилось 
море ранее закрытой информации. Мы блуждали в этом потоке, 
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как «слепые котята». Вадим Юрьевич был нашим поводырем. Он 
много читал, систематизировал, давал нам рекомендации что чи-
тать, где найти информацию. Повторюсь, что Интернет на том 
этапе — это прекрасное далеко. Мы читали бумажные «носите-
ли», часто дорогущую книжку, купленную Карасевым в одном 
экземпляре, мы передавали друг другу, чтобы подготовиться 
к семинару. Вот такой он, ныне известный политолог: жадный 
до знаний и совершенно бескорыстный в вопросах дележа ими! 
Просматривая различные ток-шоу с участием Вадима Юрьеви-
ча, узнаю его небезразличие к происходящему и восхищаюсь его 
компетентностью.
Сегодня доктор экономических наук профессор О. Л. Яре-
менко — известный специалист в области институциональных 
механизмов эволюции экономических систем. Нам Олег Леони-
дович читал «Экономику зарубежных стран», восхищая объемом 
информации в цифрах и фактах. И это тогда, когда Интернета 
и в помине не было. У нас была глубокая уверенность, что он 
знает все и обо всем. Мы часто находили этому подтверждение, 
получая ответы на свои вопросы. Вот Яременко мы не боялись 
задавать вопросы. Олег Леонидович был очень демократично 
настроен, наша группа была его «детищем», с которым было пе-
режито такое мероприятие, как «колхоз на первом курсе» с раз-
ного рода форс-мажорами — от необходимости выполнять план 
по уборке гектаров свеклы при первых заморозках до тушения 
пожара.
Став коллегой Олега Леонидовича по ХГУ «НУА», наблю-
даю его такое же душевное отношение к студентам, как и многие 
годы назад. Хотя за спиной О. Л. Яременко уже работа в НБУ; 
членство в межведомственной научно-методической комиссии 
Министерства образования и науки Украины и Националь-
ной академии наук Украины по экономической теории; в спе-
циализированных советах по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций в Харьковском национальном университете 
им. В. Н. Каразина, в Институте экономики и прогнозирования 
НАН Украины и пр. У него ничуть не поубавилась готовность 
пообщаться с пытливыми студентами часиков в восемь утра, 
да еще и в субботу.
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